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A. Dades històriques del control de qualitat de l’aigua 
En la taula següent es mostren els resultats de les anàlisis realitzades a les mostres d’aigua recollides a l’entrada (E) i a la sortida del llac (S) de 
l’Agulla. Aquestes anàlisis han estat realitzades pel CTM Centre Tecnològic per a controlar l’efecte de les millores que s’han dut a terme al llac de 
l’Agulla, tal com s’ha exposat en la memòria del projecte. 
 
Mostra Data T pH O2 Cond. Alcalin. Alcalin. Terbol. oxidab. TOC NH4+ NO3- NO2- P Ca Si Mn K
(ºC) (ppm) (µS/cm) (ppm C) (mg/L CaCO3) (NTU) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
1E 14-abr-04 8,8 8,2 9,7 522 48,8 203,3 5,7 3,18 3,64 0,1 5,520 0,049 0,002 95,060 0,020 0,007 1,783
1S 14-abr-04 12,3 8 11,75 518 44,9 187,25 56 2,57 7,37 0,7 3,390 0,038 0,002 76,430 0,020 0,004 2,043
2E 26-abr-04 11,9 8,3 8,92 545 52,5 218,7 18 3,40 6,52 0,3 4,380 0,095 0,023 76,880 1,690 0,001 1,680
2S 26-abr-04 14,6 8 9,1 512 50,3 209,5 21 4,42 7,02 0,2 2,630 0,047 0,002 69,590 1,130 0,002 2,417
3E 5-may-04 11 8,4 10,44 432 53,9 224,5 54 2,76 4,1 0,1 5,710 0,082 0,031 78,890 1,420 0,003 1,231
3S 5-may-04 13,1 8,1 9,2 429 43,6 181,6 46 2,38 5,86 0,3 3,840 0,093 0,022 63,000 0,780 0,004 1,289
4E 17-may-04 12,7 8,2 10,3 696 46,2 192,6 23 1,92 1,6 0,1 7,490 0,045 0,022 59,900 0,570 0,002 0,646
4S 17-may-04 16,4 8 10,5 633 43,6 181,9 18 2,79 3,47 0,05 3,050 0,058 0,007 38,250 0,650 0,003 0,767
5E 26-may-04 19,2 8,4 24,3 698 23,1 96,3 10 3,05 5,42 0,05 10,580 0,063 0,007 79,600 0,770 0,004 1,856
5S 26-may-04 18,4 8,1 11 644 19,3 80,25 17 3,94 5,97 0,15 2,910 0,075 0,010 81,100 1,230 0,010 2,113
6E 7-jun-04 15,5 8 9,15 676 20,5 85,6 17 2,07 1,75 0,1 2,890 0,033 0,005 84,800 1,070 0,025 1,658
6S 7-jun-04 20 8,4 8,7 650 23,1 96,3 45 3,60 4,09 0,15 2,390 0,050 0,009 77,800 0,630 0,018 1,990
7E 16-jun-04 15,7 8,3 9,05 528 23,1 96,3 21 2,96 2,89 0,1 2,510 0,077 0,005 87,800 2,130 0,087 2,028
7S 16-jun-04 20,4 8 13,2 545 18 74,9 86 4,23 7,45 0,1 2,380 0,052 0,004 71,300 1,020 0,007 1,984
8E 28-jun-04 24,3 8,42 14,7 340 12,8 53,5 4,8 2,35 6,01 0,1 8,605 0,009 0,039 72,781 1,527 0,003 1,920
8S 28-jun-04 22,6 7,63 5,8 463 18,0 74,9 72 3,94 7,63 0,45 8,875 0,057 0,105 61,498 0,070 0,006 2,145
9E 7-jul-04 17,4 8,07 17,4 595,0 43,7 181,9 26 2,29 4,73 0,05 2,752 0,028 0,093 81,492 1,695 0,003 1,642
9S 7-jul-04 21,9 7,77 7,83 559,0 36,0 149,8 101 2,92 4,68 0,10 3,332 0,038 0,012 55,500 1,056 0,002 1,892
10E 19-jul-04 22,8 8,22 15,9 484,0 28,2 117,7 5,4 2,58 3,26 0,10 0,100 0,006 0,017 70,908 0,849 0,001 2,100
10S 19-jul-04 21,9 7,88 8,6 524,0 34,7 144,5 49 2,65 2,52 0,05 0,159 0,036 0,026 68,718 2,421 0,004 2,032
11E 28-jul-04 18,4 8,47 8,7 569,0 38,5 160,5 26 4,83 1,02 0,05 1,313 0,010 0,073 84,332 2,271 0,005 1,818
11S 28-jul-04 23,2 7,85 8,9 518,0 34,7 144,5 110 2,54 3,86 0,10 0,223 0,010 0,044 68,613 3,320 0,010 2,283
12E 6-sep-04 16,9 8,22 8,43 513,0 59,0 246,0 74 1,27 2,33 0,10 6,233 0,083 0,079 90,771 3,446 0,001 2,670
12S 6-sep-04 20,2 7,69 5,77 573,0 51,7 215,3 98 3,02 3,06 0,40 2,382 0,127 0,053 71,862 3,330 0,001 3,442
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13E 15-sep-04 17,1 8,22 8,8 623,0 56,1 233,7 85 3,74 5,16 0,10 6,333 0,102 0,102 90,016 2,975 0,002 3,130
13S 15-sep-04 20,3 8,03 10,7 548,0 44,3 184,5 80 4,97 7,97 0,05 2,553 0,060 0,020 72,077 2,676 0,002 2,819
14E 27-sep-04 13,9 8,22 9,8 612,0 56,1 233,7 27 3,53 5,62 0,05 5,330 0,031 0,070 88,005 2,440 0,004 3,021
14S 27-sep-04 16,9 8,19 8,7 599,0 50,2 209,1 55 3,01 5,08 0,05 4,120 0,057 0,043 82,832 3,443 0,007 2,529
15E 6-oct-04 14,8 8,17 8,9 603,0 56,1 233,7 21 2,13 1,62 0,10 5,550 0,069 0,073 81,330 1,150 0,002 2,158
15S 6-oct-04 17,3 8,23 9,7 583,0 50,2 209,1 47 2,35 0,95 0,05 3,570 0,098 0,044 78,230 1,230 0,002 2,164
16E 18-oct-04 11,2 8,3 9,7 622,0 56,1 233,7 16 2,45 5,36 0,05 4,250 0,004 0,082 93,560 1,474 0,016 2,148
16S 18-oct-04 11,7 8,19 11,7 569,0 47,2 196,8 49 3,82 7,94 0,1 1,000 0,005 0,049 85,420 2,501 0,037 2,458
17E 27-oct-04 12,4 8,17 9 590,0 53,1 221,4 17 2,03 - 0,050 3,900 0,032 0,084 89,560 1,785 0,003 2,220
17S 27-oct-04 14,7 8,07 12,2 513,0 44,3 184,5 44 5,33 - 0,1 0,520 0,018 0,004 74,810 2,316 0,005 2,348
18E 8-nov-04 9,6 8,23 10,2 621,0 53,1 221,4 16 2,81 - 0,05 4,734 0,041 0,093 81,590 1,914 0,004 2,206
18S 8-nov-04 12,4 8,26 11,7 555,0 50,2 209,1 28 3,75 - 0,05 1,811 0,034 0,033 73,950 2,396 0,181 2,628
19E 17-nov-04 7,3 8,13 12,1 539,0 50,2 209,1 16 3,48 - 0,1 2,347 0,046 0,034 84,147 3,480 0,009 2,497
19S 17-nov-04 7,4 8,18 11,9 484,0 62,0 258,3 17 3,26 - 0,05 2,380 0,041 0,036 84,388 3,182 0,009 2,615
20E 29-nov-04 7,4 8,17 10,9 600,0 59,0 246,0 7,8 2,50 - 0,05 3,038 0,040 0,089 92,844 3,020 0,005 2,298
20S 29-nov-04 7,8 8,35 12,8 527,0 44,3 184,5 10 2,99 - 0,05 2,231 0,048 0,051 89,099 4,172 0,005 2,385
21E 9-dic-04 9,3 7,99 9,8 708,0 56,1 233,7 17 2,47 - 0,05 3,467 0,106 0,090 88,550 1,801 0,003 2,358
21S 9-dic-04 8,9 8,21 14,7 619,0 38,4 159,9 14 3,02 - 0,05 0,953 0,055 0,005 79,141 0,771 0,002 2,148
22E 20-dic-04 7,5 8,16 453,0 50,2 209,1 10 2,54 5,22 0,05 3,490 0,073 0,086 86,810 2,094 0,004 2,103
22S 20-dic-04 8,5 8,28 459,0 38,4 159,9 15 4,25 4,16 0,1 2,020 0,065 0,019 81,130 1,449 0,005 2,297
23E 3-ene-05 5,3 8,2 11,7 658,0 50,2 209,1 6 1,71 0,87 0,05 3,332 0,054 0,081 55,355 1,184 0,004 2,180
23S 3-ene-05 5 8,55 16,1 649,0 44,3 184,5 8 2,64 1,51 0,05 2,101 0,051 0,029 86,765 0,762 0,004 2,281
24E 12-ene-05 3,4 8,12 12,5 515 62,0 258,3 7 3,80 1 0,05 3,887 0,049 0,078 72,415 0,959 0,005 2,542
24S 12-ene-05 3,6 8,37 20,6 466 38,4 159,9 17 4,81 1,87 0,1 1,068 0,063 0,026 74,922 0,424 0,003 2,198
25E 24-ene-05 2,6 8,24 25 586 62,0 258,3 7 2,24 1,59 0,05 3,225 0,041 0,085 90,093 1,008 0,003 2,447
25S 24-ene-05 5,1 8,38 35 467 38,4 159,9 17 4,48 1,94 0,1 0,875 0,039 0,022 77,087 0,580 0,004 2,034
26E 2-feb-05 2 8,05 13 425 53,1 221,4 19 3,23 1,33 0,05 2,560 0,026 0,052 87,200 1,120 0,005 2,192
26S 2-feb-05 3,2 8,25 19,3 391 41,3 172,2 7,4 4,69 1,41 0,05 0,720 0,033 0,018 79,640 0,750 0,003 2,622
27E 14-feb-05 5,5 8,17 10,7 485 44,3 184,5 16 2,85 1,92 0,05 1,870 0,023 0,085 90,090 1,010 0,003 2,450
27S 14-feb-05 6,6 7,23 15 502 41,3 172,2 7 5,44 3,08 0,01 0,540 0,027 0,022 77,090 0,580 0,004 2,030
28E 23-feb-05 2,9 7,94 11,7 511 25,6 110,7 - 1,89 0,93 0,05 3,035 0,028 0,029 91,177 0,271 0,001 1,570
28S 23-feb-05 3,8 8,26 13,6 508 22,1 92,25 - 2,85 1,22 0,05 1,570 0,033 0,049 93,984 0,251 0,002 1,532
29E 7-mar-05 4,2 7,84 11,5 524 32,5 135,3 - 1,69 0,98 0,05 2,732 0,033 0,085 90,093 1,001 0,003 2,440
29S 7-mar-05 5,6 7,94 12,07 528 26,6 110,7 - 1,69 0,17 0,05 2,177 0,030 0,022 77,087 0,580 0,004 2,034
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Taula A.1 Recull de resultats dels anàlisis realitzades a l’entrada i a la sortida del Parc de l’Agulla de Manresa des del mes 
d’abril del 2004 fins a l’actualitat per al seguiment de la qualitat de l’aigua
30E 16-mar-05 8,4 7,93 9,43 518 26,6 110,7 - 2,14 - 0,05 1,985 0,028 0,067 84,066 0,241 0,007 1,927
30S 16-mar-05 8,8 8,01 9,33 523 25,1 104,55 - 3,09 1,84 0,05 2,249 0,030 0,068 83,437 0,850 0,020 2,875
31E 30-mar-05 11,3 - - 489 20,7 86,1 - 2,39 - 0,05 1,501 0,032 0,067 84,066 0,241 0,007 1,927
31S 30-mar-05 13,9 8,05 - 480 26,6 110,7 - 4,32 1,96 0,05 0,900 0,039 0,068 89,794 0,850 0,020 2,875
32E 14-abr-05 10,4 8,42 10,3 492 - - - 3,13 4,506 0,05 1,166 0,012 0,083 - - - -
32S 14-abr-05 12,8 8,43 8,95 484 - - - 3,39 3,273 0,05 1,193 0,010 0,092 - - - -
33E 21-abr-05 11,3 7,99 9,15 519 - - - 3,94 2,448 0,05 1,632 0,019 - - - - -
33S 21-abr-05 13,9 8,2 9,05 524 - - - 4,09 2,445 0,05 0,985 0,013 - - - - -
34E 28-abr-05 13,2 8,26 8,9 504 - - - 3,16 2,25 0,05 1,989 0,067 0,066 - - - -
34S 28-abr-05 15,3 8,25 9,4 498 - - - 3,573 3,1 0,05 0,342 0,028 0,034 - - - -
35E 5-may-05 14,7 8,25 8,78 451 - - - 3,29 2,78 0,05 1,950 0,058 0,066 - - - -
35S 5-may-05 17 8,37 9,85 447 - - - 4,60 3,46 0,05 0,781 0,016 0,033 - - - -
36E 12-may-05 15,2 8,16 8,38 444 - - - 3,82 2,64 0,05 1,603 0,050 0,072 - - - -
36S 12-may-05 17,9 8,32 10,05 502 - - - 4,58 2,42 0,05 0,397 0,023 0,049 - - - -
37E 19-may-05 18,9 8,21 12,08 480 - - - 3,12 2,771 0,05 0,873 0,032 - - - - -
37S 19-may-05 17,1 8,33 8,57 471 - - - 3,27 2,732 0,05 0,171 0,009 - - - - -
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B. Plànol esquemàtic de l’ETAP de Manresa  
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C. Real decret 140/2003  
En aquest apartat s’exposa el Real Decret 140/2003 en el qual s’estableixen els criteris 
sanitaris per a la qualitat de l’aigua de consum humà. 
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D.  Equivalències entre resines de diferents cases 
comercials 
En aquest capítol es mostra un llistat de les equivalències aproximades entre les resines més 
importants i utilitzades. 
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Taula D.1  Taula d’equivalències entre resines de diferents cases comercials 
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E. Descripció tècnica dels sorbents utilitzats   
E.1.  Resina d’intercanvi aniònic A-860 de Purolite 
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E.2.  Resina d’intercanvi aniònic A-500P de Purolite 
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E.3.  Resina macronet MN-200 de Purolite 
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E.4.  Carbó actiu Filtrasorb F400 de Chemviron Carbon 
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F. Fotografies 
 
Figura F.1 Vista general del Parc de l’Agulla de Manresa on es pot veure la ubicació de les 
macròfites  
 
Figura F.2 Vista de les macròfites del Parc de l’Agulla el mes de maig de 2004 
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Figura F.3 Vista detallada de les macròfites on es poden observar la manta de fibra de coco 
que suporta les macròfites i la distribució d’aquestes en l’estructura 
 
 
Figura F.4 Zona de recollida de mostres de l’ETAP d’Aigües de Manresa 
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Figura F.5 Vista del muntatge complet amb el dipòsit d’aigua d’alimentació, la bomba 
peristàltica, les quatre columnes de sorció i els dipòsits de recollida de l’aigua a la sortida   
 
 
Figura F.6 Detall de les quatre columnes de sorbents del muntatge realitzat 
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G. Normatives per a la realització de les anàlisis  
G.1.  Determinació del TOC 
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G.2.  Determinació de l’índex de permanganat 
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G.3.  Determinació de la duresa (concentració de Ca i Mg) 
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H. Resultats experimentals 
H.1.  Evolució d’alguns paràmetres de determinació de la 
qualitat de l’aigua  
Per a cadascun dels sorbents es mostren dues taules de dades en les quals es troben els 
resultats obtinguts de les anàlisis realitzades a la sortida del muntatge experimental del 
laboratori. 
La primera taula conté els valors de la concentració de carboni inorgànic (IC), de la 
concentració de Ca i de la concentració de Mg analitzats a la sortida de les columnes. Els 
valors de IC s’han obtingut a partir de la mesura del TOC. Els valors de la concentració de 
Ca i de Mg s‘obtenen amb la tècnica del ICP en mol/l i posteriorment es transformen en mg 
CaCO3/l. Aquestes anàlisis només s’han realitzat durant els tres primers mesos des de l’inici 
de l’experiment. 
En la segona taula es mostren els valors mesurats de conductivitat i de pH en l’aigua a la 
sortida de les columnes així com la relació entre aquests valors i els valors inicials de l’aigua 
d’entrada. 
En ambdues taules es mostra el dia en què s’ha recollit l’aigua analitzada, el temps que ha 
transcorregut entre un mostreig i l’anterior (∆t) així com el cabal que circula per les columnes, 
que es controla cada cop que es realitza un mostreig. El cabal s’expressa en ml/min i 
posteriorment es converteix a BV/h (volums de columna per hora), ja que a l’hora de graficar 
els valors interessa tenir el volum d’aigua que ha circulat a través de la columna en BV. 
Els canvis de color que es veuen a la taula entre una mostra analitzada i la següent, indiquen 
un canvi de l’aigua d’alimentació utilitzada en el muntatge al laboratori. 
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Taula H.1.1 Evolució de la concentració de Carboni Inorgànic (IC), de Ca i de Mg per la 
columna de la resina A-860
DIA ∆t (h) Q   (ml/min) Q (BV/h) V (BV)
C inorg 
(ppm) Ca (mol/l)
Duresa Ca 
(mgCaCO3/l)
Mg (mol/l)
Duresa Mg 
(mgCaCO3/l)
23/12/2004 0 - - - - - - - -
27/12/2004 86 0,178 0,211 18,187 29,88
03/01/2005 177 0,192 0,228 58,533 28,48
07/01/2005 91 0,194 0,231 79,578
10/01/2005 68 0,197 0,235 95,530
13/01/2005 78 0,200 0,238 114,088
19/01/2005 144 0,079 0,094 127,570 29,42
25/01/2005 144 0,200 0,238 161,829
27/01/2005 42 0,187 0,222 171,172 37,79
31/01/2005 96 0,144 0,171 187,616 30,07
02/02/2005 48 0,182 0,216 198,003 36,48 2,194E-03 2,194E+02 5,339E-04 5,339E+01
04/02/2005 48 0,185 0,220 208,541 37,22 2,029E-03 2,029E+02 5,138E-04 5,138E+01
07/02/2005 72 0,181 0,216 224,079 40,44 2,289E-03 2,289E+02 5,580E-04 5,580E+01
09/02/2005 48 0,178 0,212 234,257 39,84
11/02/2005 48 0,183 0,218 244,709 35,54
14/02/2005 72 0,184 0,219 260,448 44,2
16/02/2005 48 0,181 0,216 270,794 40,14
18/02/2005 48 0,180 0,214 281,079 41,05
21/02/2005 72 0,172 0,204 295,793 38,29 2,30E-03 2,30E+02 4,45E-04 4,45E+01
23/02/2005 48 0,176 0,209 305,834
02/03/2005 168 0,161 0,192 338,032 26,06
07/03/2005 120 0,174 0,207 362,898 25,81
11/03/2005 96 0,152 0,181 380,311
16/03/2005 120 0,164 0,195 403,667 25,19 2,23E-03 2,23E+02 4,35E-04 4,35E+01
21/03/2005 120 0,175 0,208 428,613 32,04
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Taula H.1.2  Evolució de la conductivitat i del pH per la columna de la resina A-860 
DIA ∆t (h) Q   (ml/min) Q (BV/h) V (BV)
Conductivitat 
(µS/cm) Cond/Cond0 pH pH/pH0
23/12/2004 0 - - - - - - -
27/12/2004 86 0,178 0,211 18,187 534 1,013 6,81 0,816
03/01/2005 177 0,192 0,228 58,533
07/01/2005 91 0,194 0,231 79,578 509 0,966 7,32 0,877
10/01/2005 68 0,197 0,235 95,530
13/01/2005 78 0,200 0,238 114,088
19/01/2005 144 0,079 0,094 127,570
25/01/2005 144 0,200 0,238 161,829
27/01/2005 42 0,187 0,222 171,172 456 0,703
31/01/2005 96 0,144 0,171 187,616
02/02/2005 48 0,182 0,216 198,003
04/02/2005 48 0,185 0,220 208,541
07/02/2005 72 0,181 0,216 224,079
09/02/2005 48 0,178 0,212 234,257 457 1,169 7,89 0,956
11/02/2005 48 0,183 0,218 244,709 407 1,041 7,5 0,909
14/02/2005 72 0,184 0,219 260,448 420 1,074 8,14 0,987
16/02/2005 48 0,181 0,216 270,794 368 0,941 7,69 0,932
18/02/2005 48 0,180 0,214 281,079 453 1,159 7,86 0,953
21/02/2005 72 0,172 0,204 295,793 406 1,038 7,91 0,959
23/02/2005 48 0,176 0,209 305,834 416 1,064 8,02 0,972
02/03/2005 168 0,161 0,192 338,032 344 0,677 8,37 1,013
07/03/2005 120 0,174 0,207 362,898 447 0,880 8,05 0,975
11/03/2005 96 0,152 0,181 380,311 541 1,065 8,08 0,978
16/03/2005 120 0,164 0,195 403,667 509 1,002 7,97 0,965
21/03/2005 120 0,175 0,208 428,613
01/04/2005 264 0,175 0,208 458,531 469 0,977 8,45 1,050
06/04/2005 120 0,382 0,455 483,194 555 1,156 7,97 0,990
08/04/2005 48 0,396 0,471 505,790 519 1,030 7,99 0,958
13/04/2005 120 0,391 0,465 561,566 591 1,173 8,1 0,971
15/04/2005 48 0,385 0,458 583,528 581 1,200 8,05 0,955
19/04/2005 96 0,395 0,470 628,606
22/04/2005 72 0,371 0,441 660,344 449 0,928 7,91 0,938
26/04/2005 96 0,375 0,446 703,169 507 0,968 8,12 0,990
03/05/2005 168 0,391 0,465 781,371 522 1,048 8,03 0,973
05/05/2005 48 0,380 0,452 803,043 523 1,050 8,1 0,982
10/05/2005 120 0,383 0,456 857,782 515 1,152 7,99 0,955
12/05/2005 48 0,378 0,449 879,344 535 1,066 8,25 0,992
17/05/2005 120 0,378 0,450 933,357 441 0,878 8,13 0,977
20/05/2005 72 0,395 0,470 967,226 449 0,894 8,04 0,966
24/05/2005 96 0,385 0,458 1011,148 460 0,977 8,34 1,001
26/05/2005 48 0,390 0,464 1033,414 429 1,044 8,25 0,980
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Taula H.1.3   Evolució de la concentració de Carboni Inorgànic (IC), de Ca i de Mg per la 
columna de la resina A-500P 
23/12/2004 0 - - - - - - - -
27/12/2004 86 - - - - - - - -
03/01/2005 177 0,192 0,241 42,587
07/01/2005 91 0,186 0,233 63,808
10/01/2005 68 0,180 0,226 79,161
13/01/2005 78 0,174 0,218 96,195 32,6
19/01/2005 144 0,176 0,221 128,005 33,93
25/01/2005 144 0,253 0,318 173,728 35,57
27/01/2005 42 0,195 0,245 184,018 32,65
31/01/2005 96 0,192 0,241 207,163 37,7
02/02/2005 48 0,182 0,228 218,126 34,5 2,191E-03 2,191E+02 5,031E-04 5,031E+01
04/02/2005 48 0,189 0,237 229,503 34,45
07/02/2005 72 0,186 0,233 246,294 38,91 2,153E-03 2,153E+02 5,049E-04 5,049E+01
09/02/2005 48 0,183 0,229 257,307 37,09
11/02/2005 48 0,188 0,236 268,655 41,44
14/02/2005 72 0,188 0,236 285,655 42,03
16/02/2005 48 0,188 0,236 296,990 40,56
18/02/2005 48 0,178 0,224 307,722 39,59
21/02/2005 72 0,172 0,216 323,253 35,66 2,41E-03 240,9 4,40E-04 44
23/02/2005 48 0,171 0,214 333,536 37,93
02/03/2005 168 0,167 0,209 368,694 28,25
07/03/2005 120 0,177 0,223 395,428 28,01
11/03/2005 96 0,032 0,040 399,257
16/03/2005 120 0,175 0,220 425,626 27,12 2,33E-03 232,7 4,62E-04 46,17
21/03/2005 120 0,177 0,222 452,324 30,82
01/04/2005 264 0,175 0,219 483,537 31,7
DIA ∆t (h) Q    (ml/min) Q (BV/h) V (BV)
C inorg 
(ppm)
Ca    
(mol/l)
Duresa Ca 
(mgCaCO3/l)
Mg   
(mol/l)
Duresa Mg 
(mgCaCO3/l)
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Figuri 0.1 
DIA ∆t (h) Q    (ml/min) Q (BV/h) V (BV)
Conductivitat 
(µS/cm) Cond/Cond0 pH pH/pH0
23/12/2004 0 - - - - - - -
27/12/2004 86 - - - - - - -
03/01/2005 177 0,192 0,241 42,587 560 1,063 7,01 0,840
07/01/2005 91 0,186 0,233 63,808
10/01/2005 68 0,180 0,226 79,161 311 0,590 7,21 0,863
13/01/2005 78 0,174 0,218 96,195
19/01/2005 144 0,176 0,221 128,005
25/01/2005 144 0,253 0,318 173,728
27/01/2005 42 0,195 0,245 184,018 7,75 0,906
31/01/2005 96 0,192 0,241 207,163
02/02/2005 48 0,182 0,228 218,126
04/02/2005 48 0,189 0,237 229,503 464 1,187
07/02/2005 72 0,186 0,233 246,294
09/02/2005 48 0,183 0,229 257,307 496 1,269 7,85 0,952
11/02/2005 48 0,188 0,236 268,655 556 1,422 8,15 0,988
14/02/2005 72 0,188 0,236 285,655 491 1,256 8,07 0,978
16/02/2005 48 0,188 0,236 296,990 428 1,095 8,07 0,978
18/02/2005 48 0,178 0,224 307,722 465 1,189 7,89 0,956
21/02/2005 72 0,172 0,216 323,253 444 1,136 8,04 0,975
23/02/2005 48 0,171 0,214 333,536 484 1,238 8,17 0,990
02/03/2005 168 0,167 0,209 368,694 416 0,819 8,25 0,999
07/03/2005 120 0,177 0,223 395,428 469 0,923 7,91 0,958
11/03/2005 96 0,032 0,040 399,257
16/03/2005 120 0,175 0,220 425,626 510 1,004 7,94 0,961
21/03/2005 120 0,177 0,222 452,324
01/04/2005 264 0,175 0,219 483,537 537 1,119 8,25 1,025
08/04/2005 168 0,387 0,486 565,225 488 0,968 7,98 0,957
13/04/2005 120 0,285 0,358 608,133 564 1,119 7,97 0,956
15/04/2005 48 0,385 0,483 631,315 521 1,076 8,01 0,950
19/04/2005 96 0,382 0,479 677,312
22/04/2005 72 0,381 0,478 711,731 449 0,928 7,85 0,931
26/04/2005 96 0,381 0,478 757,619 510 0,973 7,96 0,971
03/05/2005 168 0,385 0,484 838,855 511 1,026 7,85 0,952
05/05/2005 48 0,387 0,486 862,172 532 1,068 8,06 0,977
10/05/2005 120 0,376 0,472 918,818 512 1,145 8,02 0,958
12/05/2005 48 0,371 0,465 941,157 523 1,042 8,18 0,983
17/05/2005 120 0,374 0,469 997,492 411 0,819 7,96 0,957
20/05/2005 72 0,376 0,473 1031,524 473 0,942 8,01 0,963
24/05/2005 96 0,338 0,425 1072,323 474 1,006 8,22 0,987
26/05/2005 48 0,384 0,482 1095,446 423 1,029 8,13 0,966
Taula H.1.4 Evolució de la conductivitat i del pH per la columna de la resina A-500P 
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Taula H.1.5  Evolució de la concentració de Carboni Inorgànic (IC), de Ca i de Mg per la 
columna de la resina MN-200 
23/12/2004 0 - - - - - - - -
27/12/2004 86 - - - - - - - -
03/01/2005 177 0,228 0,303 53,547 38,47
07/01/2005 91 0,204 0,271 78,213
10/01/2005 68 0,180 0,240 94,504 39,44
13/01/2005 78 0,157 0,208 110,736 39,78
19/01/2005 144 0,157 0,209 140,871
25/01/2005 144 0,092 0,122 158,421
27/01/2005 42 0,187 0,249 168,863 30,81
31/01/2005 96 0,144 0,191 187,242 30,52
02/02/2005 48 0,140 0,186 196,151 29,86 2,354E-03 2,354E+02 5,235E-04 5,235E+01
04/02/2005 48 0,130 0,173 204,449 33,44 2,403E-03 2,403E+02 5,291E-04 5,291E+01
07/02/2005 72 0,101 0,134 214,085 29,91 2,665E-03 2,665E+02 5,580E-04 5,580E+01
09/02/2005 48 0,071 0,095 218,636 26,33
11/02/2005 48 0,029 0,039 220,505 33,056
16/02/2005 120 0,202 0,268 252,706 31,86
18/02/2005 48 0,197 0,262 265,258 31,78
21/02/2005 72 0,182 0,242 282,685 32,44 2,13E-03 212,9 4,47E-04 44,68
23/02/2005 48 0,184 0,244 294,410 35,69
02/03/2005 168 0,178 0,236 334,118 26,69
07/03/2005 120 0,177 0,236 362,424 27,22
11/03/2005 96 0,155 0,206 382,210
16/03/2005 120 0,166 0,221 408,710 27,91 2,28E-03 228 4,56E-04 45,58
21/03/2005 120 0,177 0,236 436,979 28,18
DIA ∆t (h) Q    (ml/min) Q (BV/h) V (BV)
C inorg 
(ppm) Ca (mol/l)
Duresa Ca 
(mgCaCO3/l)
Mg (mol/l)
Duresa Mg 
(mgCaCO3/l)
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DIA ∆t (h) Q    (ml/min) Q (BV/h) V (BV)
Conductivitat 
(µS/cm) Cond/Cond0 pH pH/pH0
23/12/2004 0 - - - - - - -
27/12/2004 86 - - - - - - -
03/01/2005 177 0,228 0,303 53,547 413 0,784 7,33 0,878
07/01/2005 91 0,204 0,271 78,213
10/01/2005 68 0,180 0,240 94,504 436 0,827 7,42 0,889
13/01/2005 78 0,157 0,208 110,736
19/01/2005 144 0,157 0,209 140,871
25/01/2005 144 0,092 0,122 158,421
27/01/2005 42 0,187 0,249 168,863
31/01/2005 96 0,144 0,191 187,242
02/02/2005 48 0,140 0,186 196,151
04/02/2005 48 0,130 0,173 204,449
07/02/2005 72 0,101 0,134 214,085
09/02/2005 48 0,071 0,095 218,636 467 1,194
11/02/2005 48 0,029 0,039 220,505
16/02/2005 120 0,202 0,268 252,706 423 1,082 8,12 0,984
18/02/2005 48 0,197 0,262 265,258 416 1,064 8,01 0,971
21/02/2005 72 0,182 0,242 282,685 452 1,156 8,07 0,978
23/02/2005 48 0,184 0,244 294,410 431 1,102 7,77 0,942
02/03/2005 168 0,178 0,236 334,118 455 0,896 8,27 1,001
07/03/2005 120 0,177 0,236 362,424 420 0,827 7,73 0,936
11/03/2005 96 0,155 0,206 382,210 511 8,14 0,985
16/03/2005 120 0,166 0,221 408,710 514 1,012 8,08 0,978
21/03/2005 120 0,177 0,236 436,979
01/04/2005 264 0,175 0,232 470,029 565 1,177 8,5 1,056
06/04/2005 120 0,382 0,508 497,980 567 1,181 7,91 0,983
08/04/2005 48 0,400 0,532 523,507 526 1,044 7,85 0,941
13/04/2005 120 0,391 0,519 585,845 551 1,093 8,23 0,987
15/04/2005 48 0,391 0,520 610,799 532 1,099 7,95 0,943
19/04/2005 96 0,388 0,516 660,341
22/04/2005 72 0,269 0,358 686,095 475 0,981 7,96 0,944
26/04/2005 96 0,381 0,506 734,683 481 0,918 8,02 0,978
03/05/2005 168 0,385 0,512 820,69742 502 1,008 8,1 0,982
05/05/2005 48 0,380 0,505 844,91997 537 1,078 8,15 0,988
10/05/2005 120 0,376 0,500 904,898 525 1,174 8,08 0,965
12/05/2005 48 0,378 0,502 928,997 517 1,030 8,19 0,984
17/05/2005 120 0,374 0,497 988,64605 425 0,847 8,33 1,001
20/05/2005 72 0,380 0,506 1025,0436 450 0,896 8,42 1,012
24/05/2005 96 0,369 0,491 1072,170 461 0,979 8,68 1,042
26/05/2005 48 0,377 0,502 1096,252 435 1,058 8,39 0,996
Taula H.1.6 Evolució de la conductivitat i del pH per la columna de la resina MN-200 
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DIA ∆t (h) Q     (ml/min) Q (BV/h) V (BV)
C inorg 
(ppm) Ca (mol/L)
Duresa Ca 
(mgCaCO3/l)
Mg (mol/L)
Duresa Mg 
(mgCaCO3/l)
23/12/2004 0 - - -
27/12/2004 86 0,172 0,229 19,692 37,75
03/01/2005 177 0,120 0,159 47,874 29,73
07/01/2005 91 0,144 0,191 65,249 -
10/01/2005 68 0,167 0,223 80,388 33,92
13/01/2005 78 0,191 0,254 100,227 39,35
19/01/2005 144 0,188 0,249 136,124 -
25/01/2005 144 0,186 0,247 171,704 37,47
27/01/2005 42 0,179 0,238 181,691 34,1
31/01/2005 96 0,180 0,239 204,666 32,17
02/02/2005 48 0,178 0,236 216,004 32,99 2,281E-03 2,281E+02 5,235E-04 5,235E+01
04/02/2005 48 0,180 0,240 227,514 30,71 2,386E-03 2,386E+02 5,572E-04 5,572E+01
07/02/2005 72 0,177 0,235 244,466 32,78 2,348E-03 2,348E+02 5,465E-04 5,465E+01
09/02/2005 48 0,174 0,231 255,557 30,59
11/02/2005 48 0,188 0,250 267,573 35,56
14/02/2005 72 0,188 0,250 285,572 32,88
16/02/2005 48 0,183 0,244 297,282 34,17
18/02/2005 48 0,180 0,239 308,777 32,27
21/02/2005 72 0,172 0,228 325,222 35,54 2,14E-03 2,14E+02 4,38E-04 4,38E+01
23/02/2005 48 0,176 0,234 336,444 33,87
02/03/2005 168 0,172 0,229 374,912 28,01
07/03/2005 120 0,174 0,232 402,703 26,79
11/03/2005 96 0,158 0,209 422,813
16/03/2005 120 0,165 0,219 449,078 27,44 2,30E-03 229,9 4,55E-04 45,49
21/03/2005 120 0,177 0,236 451,082 30,69
01/04/2005 264 0,172 0,228 509,339 31,5
Taula H.1.7  Evolució de la concentració de Carboni Inorgànic (IC), de Ca i de Mg per la 
columna de CA F400 
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Taula H.1.8  Evolució de la conductivitat i del pH per la columna de CA F400 
DIA ∆t (h) Q     (ml/min) Q (BV/h) V (BV)
Conductivitat 
(µS/cm) Cond/Cond0 pH pH/pH0
23/12/2004 0 - - - - - - -
27/12/2004 86 0,172 0,229 19,692 735 1,395 7,55 0,904
03/01/2005 177 0,120 0,159 47,874
07/01/2005 91 0,144 0,191 65,249 378 0,717 7,36 0,881
10/01/2005 68 0,167 0,223 80,388
13/01/2005 78 0,191 0,254 100,227
19/01/2005 144 0,188 0,249 136,124
25/01/2005 144 0,186 0,247 171,704
27/01/2005 42 0,179 0,238 181,691 467 0,720
31/01/2005 96 0,180 0,239 204,666
02/02/2005 48 0,178 0,236 216,004
04/02/2005 48 0,180 0,240 227,514
07/02/2005 72 0,177 0,235 244,466
09/02/2005 48 0,174 0,231 255,557 394 1,008 8,04 0,975
11/02/2005 48 0,188 0,250 267,573 500 1,279 8,11 0,983
14/02/2005 72 0,188 0,250 285,572 433 1,107 8,01 0,971
16/02/2005 48 0,183 0,244 297,282 420 1,074 8,38 1,016
18/02/2005 48 0,180 0,239 308,777 447 1,143 7,97 0,966
21/02/2005 72 0,172 0,228 325,222 482 1,233 8,39 1,017
23/02/2005 48 0,176 0,234 336,444 434 1,110 7,94 0,962
02/03/2005 168 0,172 0,229 374,912 371 0,730 8,41 1,018
07/03/2005 120 0,174 0,232 402,703 474 0,933 7,69 0,931
11/03/2005 96 0,158 0,209 422,813 497 0,978 7,87 0,953
16/03/2005 120 0,165 0,219 449,078 511 1,006 7,8 0,944
21/03/2005 120 0,177 0,236 451,082
01/04/2005 264 0,172 0,228 509,339 520 1,083 8,53 1,060
06/04/2005 120 0,382 0,508 512,083 549 1,144 7,99 0,993
08/04/2005 48 0,391 0,520 534,323 525 1,042 7,99 0,958
13/04/2005 120 0,377 0,502 572,308 536 1,063 7,99 0,958
15/04/2005 48 0,385 0,511 596,853 518 1,070 7,850 0,931
19/04/2005 96 0,382 0,507 645,556
22/04/2005 72 0,386 0,513 682,485 487 1,006 7,960 0,944
26/04/2005 96 0,386 0,514 731,799 501 0,956 8,06 0,983
03/05/2005 168 0,385 0,512 817,813 518 1,040 8,120 0,984
05/05/2005 48 0,380 0,505 842,0355 520 1,044 8,100 0,982
10/05/2005 120 0,376 0,500 902,014 513 1,148 8,02 0,958
12/05/2005 48 0,378 0,502 926,113 517 1,030 8,22 0,988
17/05/2005 120 0,369 0,491 985,043 426 0,849 8,19 0,984
20/05/2005 72 0,392 0,521 1022,532 447 0,890 8,26 0,993
24/05/2005 96 0,377 0,501 1070,641 458 0,972 8,43 1,012
26/05/2005 48 0,384 0,510 1095,124 429 1,044 8,39 0,996
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H.2.  Evolució dels paràmetres de determinació de la quantitat 
de matèria orgànica a l’aigua 
En les taules que s’adjunten a continuació, es poden observar els resultats de les anàlisis de 
la concentració de TOC i absorbància a 254 nm i 272 nm, realitzades a l’aigua a la sortida de 
cadascuna de les columnes de sorbents. També es mostra la relació entre els valors 
obtinguts a la sortida i els inicials de l’aigua d’entrada. 
- Resina d’intercanvi aniònic A-860 
 
DIA ∆t (h) Q   (ml/min) Q (BV/h) V (BV) A (254nm) A (272nm)
A/A0 
(254nm)
A/A0 
(272nm)
TOC 
(ppm)
TOC/TOC0 
23/12/2004 0 - - - - - - - - -
27/12/2004 86 0,178 0,211 18,187 0,001 0,001 0,020 0,020 0,387 0,258
03/01/2005 177 0,192 0,228 58,533 0,001 0,001 0,020 0,020 0,158 0,105
07/01/2005 91 0,194 0,231 79,578 0,001 2,00E-03 0,020 0,040 0,05 0,033
10/01/2005 68 0,197 0,235 95,530 0,001 0,001 0,020 0,020
13/01/2005 78 0,200 0,238 114,088 0,002 0,002 0,039 0,039
19/01/2005 144 0,079 0,094 127,570 0,005 0,006 0,098 0,118 0,44 0,291
25/01/2005 144 0,200 0,238 161,829 0,006 0,005 0,118 0,098
27/01/2005 42 0,187 0,222 171,172 0,002 0,002 0,039 0,039 0,05 0,033
31/01/2005 96 0,144 0,171 187,616 0,002 0,002 0,039 0,039 0,33 0,219
02/02/2005 48 0,182 0,216 198,003 0,001 0,002 0,020 0,039 0,28 0,185
04/02/2005 48 0,185 0,220 208,541 0,001 0,001 0,019 0,020 0,22 0,156
07/02/2005 72 0,181 0,216 224,079 0,002 0,002 0,038 0,039 0,13 0,092
09/02/2005 48 0,178 0,212 234,257 0,001 0,002 0,019 0,039 0,1 0,071
11/02/2005 48 0,183 0,218 244,709 0,002 0,003 0,038 0,059 0,05 0,035
14/02/2005 72 0,184 0,219 260,448 0,003 0,003 0,058 0,059 0,05 0,035
16/02/2005 48 0,181 0,216 270,794 0,002 0,003 0,038 0,059 0,05 0,035
18/02/2005 48 0,180 0,214 281,079 0,001 0,001 0,019 0,020 0,14 0,099
21/02/2005 72 0,172 0,204 295,793 0,001 0,001 0,019 0,020 0,05 0,035
23/02/2005 48 0,176 0,209 305,834 0,001 0,001 0,019 0,020
02/03/2005 168 0,161 0,192 338,032 0,006 0,006 0,171 0,182 0,05 0,041
07/03/2005 120 0,174 0,207 362,898 0,007 0,007 0,200 0,212 0,05 0,041
11/03/2005 96 0,152 0,181 380,311 0,006 0,006 0,171 0,182
16/03/2005 120 0,164 0,195 403,667 0,002 0,002 0,057 0,061 0,05 0,041
21/03/2005 120 0,175 0,208 428,613 0,002 0,002 0,024 0,026 0,05 0,027
01/04/2005 264 0,175 0,208 458,531 0,009 0,008 0,082 0,091 0,746 0,381
06/04/2005 120 0,382 0,455 483,194 0,006 0,002 0,055 0,023
08/04/2005 48 0,396 0,471 505,790 0,008 0,009 0,148 0,173
13/04/2005 120 0,391 0,465 561,566 0,013 0,012 0,241 0,231 0,222 0,102
15/04/2005 48 0,385 0,458 583,528 0,015 0,013 0,283 0,283
19/04/2005 96 0,395 0,470 628,606 0,011 0,010 0,208 0,217 0,868 0,265
22/04/2005 72 0,371 0,441 660,344 0,015 0,015 0,283 0,326
26/04/2005 96 0,375 0,446 703,169 0,012 0,012 0,188 0,194 0,469 0,192
03/05/2005 168 0,391 0,465 781,371 0,011 0,011 0,141 0,147 1,321 0,426
05/05/2005 48 0,380 0,452 803,043 0,022 0,024 0,282 0,320
10/05/2005 120 0,383 0,456 857,782 0,019 0,02 0,207 0,227 2,145 0,620
12/05/2005 48 0,378 0,449 879,344 0,017 0,018 0,200 0,225
17/05/2005 120 0,378 0,450 933,357 0,016 0,015 0,188 0,188 1,659 0,686
20/05/2005 72 0,395 0,470 967,226 0,02 0,018 0,235 0,225
24/05/2005 96 0,385 0,458 1011,148 0,022 0,022 0,247 0,262 2,251 0,824
26/05/2005 48 0,390 0,464 1033,414 0,047 0,05 0,382 0,435
Taula H.2.1  Evolució del TOC i de l’absorbància a 254 i 272 nm per la resina A-860 
Avaluació de sistemes d'eliminació de matèria orgànica natural d'aigües potables      Pàg. 93 
   
  
- Resina d’intercanvi aniònic A-500P 
 
 
 
 
 
DIA ∆t (h) Q   (ml/min) Q (BV/h) V (BV) A (254nm) A (272nm)
A/A0 
(254nm)
A/A0 
(272nm)
TOC 
(ppm)
TOC/TOC0 
23/12/2004 0 - - - - - - - - -
27/12/2004 86 - - - - - - - - -
03/01/2005 177 0,192 0,241 42,587 1,00E-03 1,00E-03 0,020 0,02 0,05 0,033
07/01/2005 91 0,186 0,233 63,808 1,00E-03 1,00E-03 0,020 0,020
10/01/2005 68 0,180 0,226 79,161 1,00E-03 1,00E-03 0,020 0,020
13/01/2005 78 0,174 0,218 96,195 0,002 0,001 0,039 0,020 0,05 0,033
19/01/2005 144 0,176 0,221 128,005 0,001 1,00E-03 0,020 0,020 0,05 0,033
25/01/2005 144 0,253 0,318 173,728 0,002 1,00E-03 0,039 0,020 0,13 0,086
27/01/2005 42 0,195 0,245 184,018 0,001 1,00E-03 0,020 0,020 0,05 0,033
31/01/2005 96 0,192 0,241 207,163 0,001 1,00E-03 0,020 0,020 0,05 0,033
02/02/2005 48 0,182 0,228 218,126 0,001 1,00E-03 0,020 0,020 0,05 0,033
04/02/2005 48 0,189 0,237 229,503 0,001 1,00E-03 0,019 0,020 0,05 0,035
07/02/2005 72 0,186 0,233 246,294 0,001 1,00E-03 0,019 0,020 0,05 0,035
09/02/2005 48 0,183 0,229 257,307 0,001 1,00E-03 0,019 0,020 0,34 0,241
11/02/2005 48 0,188 0,236 268,655 2,00E-03 2,00E-03 0,038 0,039 0,05 0,035
14/02/2005 72 0,188 0,236 285,655 0,001 2,00E-03 0,019 0,039 0,05 0,035
16/02/2005 48 0,188 0,236 296,990 0,001 0,002 0,019 0,039 0,05 0,035
18/02/2005 48 0,178 0,224 307,722 0,001 0,001 0,019 0,020 0,05 0,035
21/02/2005 72 0,172 0,216 323,253 0,001 0,001 0,019 0,020 0,05 0,035
23/02/2005 48 0,171 0,214 333,536 0,001 0,001 0,019 0,020 0,05 0,035
02/03/2005 168 0,167 0,209 368,694 0,002 0,002 0,057 0,061 0,05 0,041
07/03/2005 120 0,177 0,223 395,428 0,001 0,001 0,029 0,030 0,05 0,041
11/03/2005 96 0,032 0,040 399,257 0,001 0,002 0,029 0,061
16/03/2005 120 0,175 0,220 425,626 0,001 0,001 0,029 0,030 0,05 0,041
21/03/2005 120 0,177 0,222 452,324 0,001 0,001 0,012 0,013 0,05 0,027
01/04/2005 264 0,175 0,219 483,537 0,01 0,008 0,091 0,091 0,957 0,488
08/04/2005 168 0,387 0,486 565,225 0,001 0,002 0,019 0,038
13/04/2005 120 0,285 0,358 608,133 0,004 0,003 0,074 0,058 1,148 0,525
15/04/2005 48 0,385 0,483 631,315 0,011 0,010 0,208 0,217
19/04/2005 96 0,382 0,479 677,312 0,008 0,008 0,151 0,174 1,278 0,390
22/04/2005 72 0,381 0,478 711,731 0,012 0,012 0,226 0,261
26/04/2005 96 0,381 0,478 757,619 0,009 0,006 0,141 0,097
03/05/2005 168 0,385 0,484 838,855 0,006 0,005 0,077 0,067 1,356 0,437
05/05/2005 48 0,387 0,486 862,172 0,012 0,014 0,154 0,187
10/05/2005 120 0,376 0,472 918,818 0,014 0,018 0,152 0,205 2,129 0,615
12/05/2005 48 0,371 0,465 941,157 0,017 0,019 0,200 0,238
17/05/2005 120 0,374 0,469 997,492 0,016 0,017 0,188 0,213 1,493 0,617
20/05/2005 72 0,376 0,473 1031,524 0,019 0,018 0,224 0,225
24/05/2005 96 0,338 0,425 1072,323 0,022 0,023 0,247 0,274 2,282 0,835
26/05/2005 48 0,384 0,482 1095,446 0,031 0,034 0,252 0,296
Taula H.2.2  Evolució del TOC i de l’absorbància a 254 i 272 nm per la resina A-500P 
Pàg. 94  Annexos 
 
- Resina macronet MN-200 
 
 
 
 
 
DIA ∆t (h) Q     (ml/min) Q (BV/h) V (BV) A (254nm) A (272nm)
A/A0 
(254nm)
A/A0 
(272nm)
TOC 
(ppm)
TOC/TOC0 
23/12/2004 0 - - - - - - - - -
27/12/2004 86 - - - - - - - - -
03/01/2005 177 0,228 0,303 53,547 0,023 0,017 0,451 0,340 0,05 0,033
07/01/2005 91 0,204 0,271 78,213
10/01/2005 68 0,180 0,240 94,504 0,015 0,013 0,294 0,260 0,05 0,033
13/01/2005 78 0,157 0,208 110,736 0,05 0,033
19/01/2005 144 0,157 0,209 140,871 0,019 0,016 0,373 0,314
25/01/2005 144 0,092 0,122 158,421
27/01/2005 42 0,187 0,249 168,863 0,011 0,008 0,216 0,157 0,05 0,033
31/01/2005 96 0,144 0,191 187,242 0,007 0,006 0,137 0,118 0,35 0,232
02/02/2005 48 0,140 0,186 196,151 0,012 0,01 0,235 0,196 0,05 0,033
04/02/2005 48 0,130 0,173 204,449 0,008 0,007 0,154 0,137 0,55 0,390
07/02/2005 72 0,101 0,134 214,085 0,006 0,003 0,115 0,059 0,05 0,035
09/02/2005 48 0,071 0,095 218,636 0,006 0,006 0,115 0,118 0,05 0,035
11/02/2005 48 0,029 0,039 220,505 0,008 0,007 0,154 0,137 0,05 0,035
16/02/2005 120 0,202 0,268 252,706 0,01 0,009 0,192 0,176 0,05 0,035
18/02/2005 48 0,197 0,262 265,258 0,01 0,01 0,192 0,196 0,05 0,035
21/02/2005 72 0,182 0,242 282,685 0,01 0,01 0,192 0,196 0,05 0,035
23/02/2005 48 0,184 0,244 294,410 0,009 0,008 0,173 0,157 0,05 0,035
02/03/2005 168 0,178 0,236 334,118 0,007 0,007 0,200 0,212 0,05 0,041
07/03/2005 120 0,177 0,236 362,424 0,008 0,008 0,229 0,242 0,05 0,041
11/03/2005 96 0,155 0,206 382,210 0,008 0,008 0,229 0,242
16/03/2005 120 0,166 0,221 408,710 0,008 0,008 0,229 0,242 0,05 0,041
21/03/2005 120 0,177 0,236 436,979 0,011 0,009 0,129 0,115 0,05 0,027
01/04/2005 264 0,175 0,232 470,029 0,022 0,019 0,200 0,216
06/04/2005 120 0,382 0,508 497,980 0,022 0,022 0,200 0,250
08/04/2005 48 0,400 0,532 523,507 0,021 0,015 0,389 0,288
13/04/2005 120 0,391 0,519 585,845 0,022 0,019 0,407 0,365 0,689 0,315
15/04/2005 48 0,391 0,520 610,799 0,025 0,022 0,472 0,478
19/04/2005 96 0,388 0,516 660,341 0,024 0,020 0,453 0,435 1,063 0,325
22/04/2005 72 0,269 0,358 686,095 0,027 0,024 0,509 0,522
26/04/2005 96 0,381 0,506 734,683 0,023 0,022 0,359 0,355 2,252 0,921
03/05/2005 168 0,385 0,512 820,697 0,022 0,020 0,282 0,267 2,808 0,906
05/05/2005 48 0,387 0,514 845,386 0,026 0,025 0,333 0,333
10/05/2005 120 0,376 0,500 905,364 0,028 0,027 0,304 0,307 2,812 0,813
12/05/2005 48 0,378 0,502 929,463 0,033 0,033 0,388 0,413
17/05/2005 120 0,374 0,497 989,112 0,029 0,027 0,341 0,338 2,095 0,866
20/05/2005 72 0,380 0,506 1025,509 0,033 0,03 0,388 0,375
24/05/2005 96 0,369 0,491 1072,636 0,036 0,032 0,404 0,381 2,324 0,851
26/05/2005 48 0,377 0,502 1096,718 0,047 0,044 0,382 0,383
Taula H.2.3  Evolució del TOC i de l’absorbància a 254 i 272 nm per la resina MN-200 
Avaluació de sistemes d'eliminació de matèria orgànica natural d'aigües potables      Pàg. 95 
   
  
- Carbó actiu Filtrasorb F400 
 
 
DIA ∆t (h) Q     (ml/min) Q (BV/h) V (BV) A (254nm) A (272nm)
A/A0 
(254nm)
A/A0 
(272nm)
TOC 
(ppm)
TOC/TOC0 
23/12/2004 0 - - - - - - - - -
27/12/2004 86 0,172 0,229 19,692 0,002 0,002 0,039 0,040 0,381 0,254
03/01/2005 177 0,120 0,159 47,874 0,003 0,004 0,059 0,080 0,415 0,277
07/01/2005 91 0,144 0,191 65,249 1,00E-03 2,00E-03 0,020 0,040
10/01/2005 68 0,167 0,223 80,388 1,00E-03 1,00E-03 0,020 0,020 0,263 0,175
13/01/2005 78 0,191 0,254 100,227 0,002 0,005 0,039 0,098 0,05 0,033
19/01/2005 144 0,188 0,249 136,124 0,001 0,001 0,020 0,020
25/01/2005 144 0,186 0,247 171,704 0,001 0,002 0,020 0,039 0,192 0,127
27/01/2005 42 0,179 0,238 181,691 0,001 0,002 0,020 0,039 0,05 0,033
31/01/2005 96 0,180 0,239 204,666 0,001 0,001 0,020 0,020 0,05 0,033
02/02/2005 48 0,178 0,236 216,004 0,001 0,001 0,020 0,020 0,289 0,191
04/02/2005 48 0,180 0,240 227,514 0,001 0,001 0,019 0,020 0,366 0,260
07/02/2005 72 0,177 0,235 244,466 0,001 0,001 0,019 0,020 0,11 0,076
09/02/2005 48 0,174 0,231 255,557 0,001 0,001 0,019 0,020 0,241 0,171
11/02/2005 48 0,188 0,250 267,573 0,002 0,002 0,038 0,039 0,05 0,035
14/02/2005 72 0,188 0,250 285,572 0,002 0,002 0,038 0,039 0,05 0,035
16/02/2005 48 0,183 0,244 297,282 0,002 0,002 0,038 0,039 0,05 0,035
18/02/2005 48 0,180 0,239 308,777 0,001 0,001 0,019 0,020 0,287 0,204
21/02/2005 72 0,172 0,228 325,222 0,001 0,001 0,019 0,020 0,05 0,035
23/02/2005 48 0,176 0,234 336,444 0,001 0,001 0,019 0,020 0,05 0,035
02/03/2005 168 0,172 0,229 374,912 0,002 0,002 0,057 0,061 0,05 0,041
07/03/2005 120 0,174 0,232 402,703 0,001 0,002 0,029 0,061 0,05 0,041
11/03/2005 96 0,158 0,209 422,813 0,006 0,003 0,171 0,091
16/03/2005 120 0,165 0,219 449,078 0,002 0,002 0,057 0,061 0,05 0,041
21/03/2005 120 0,177 0,236 451,082 0,002 0,002 0,024 0,026 0,05 0,027
01/04/2005 264 0,172 0,228 509,339 0,004 0,004 0,036 0,045 0,37 0,189
06/04/2005 120 0,382 0,508 512,083 0,002 0,002 0,018 0,023
08/04/2005 48 0,391 0,520 534,323 0,002 0,002 0,037 0,038
13/04/2005 120 0,377 0,502 572,308 0,002 0,002 0,037 0,038 1,326 0,607
15/04/2005 48 0,385 0,511 596,853 0,003 0,003 0,057 0,065
19/04/2005 96 0,382 0,507 645,556 0,001 0,002 0,019 0,043 1,748 0,534
22/04/2005 72 0,386 0,513 682,485 0,009 0,007 0,170 0,152
26/04/2005 96 0,386 0,514 731,799 0,006 0,008 0,094 0,129 1,837 0,751
03/05/2005 168 0,385 0,512 817,813 0,006 0,007 0,077 0,093 1,507 0,486
05/05/2005 48 0,380 0,505 842,036 0,009 0,011 0,115 0,147
10/05/2005 120 0,376 0,500 902,014 0,011 0,016 0,120 0,182 2,128 0,615
12/05/2005 48 0,378 0,502 926,113 0,022 0,024 0,259 0,300
17/05/2005 120 0,369 0,491 985,043 0,038 0,038 0,447 0,475 1,41 0,583
20/05/2005 72 0,392 0,521 1022,532 0,032 0,031 0,376 0,388
24/05/2005 96 0,377 0,501 1070,641 0,034 0,038 0,382 0,452 2,469 0,904
26/05/2005 48 0,384 0,510 1095,124 0,045 0,048 0,366 0,417
Taula H.2.4   Evolució del TOC i de l’absorbància a 254 i 272 nm pel CA F400 
